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2018–2020 годы в Республике Беларусь объявлены Годами малой 
родины. Глубоко символично, что на эти годы выпадают знаменательные 
даты: в 2019 году Республика Беларусь и весь белорусский народ 
торжественно отметят 75-ю годовщину освобождения  Беларуси от 
немецко-фашистских захватчиков, а через год – 75-летие Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне. Значимость этих 
событий в новейшей истории трудно переоценить.  
Великая Отечественная война стала суровым испытанием для всего 
советского народа. Сплочённость, труд и патриотизм дали силы 
профессорско-преподавательскому составу и послевоенному поколению 
студентов Витебского медицинского института совершить величайший 
подвиг – восстановить вуз, возродить и приумножить достижения, 
наработанные в предвоенные годы. Это был не просто труд, а ежедневная 
и кропотливая работа, благодаря которой сегодня мы можем гордиться 
нашей alma mater – Витебским государственным ордена Дружбы народов 
медицинским университетом. И за всем этим стоят конкретные люди, 
памяти и делам которых мы сегодня низко кланяемся.  
История Витебского медицинского института 40-х 50-х годов 
прошлого века воплотила в себе трудную судьбу всего белорусского 
народа, преодолевшего тяжелейшие годы Великой Отечественной войны и 
послевоенного восстановления.  
 
 
ВГМИ В ГОДЫ ВОЙНЫ 
 
Начало Великой 
Отечественной войны 
институт встретил, когда уже 
было завершено 
организационное 
формирование лечебного 
факультета, на котором 
работали 32 кафедры. К этому 
времени в вузе трудились 15 
профессоров, 25 доцентов и 68 
ассистентов. Всего за 7 лет работы 
было подготовлено 7 выпусков 
врачей общей численностью 570 
человек. В течение этого 
короткого срока сотрудниками 
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вуза было выполнено и защищено 4 докторских и 12 кандидатских 
диссертаций, опубликовано в печати более 350 научных работ, многие из 
которых были отмечены премиями. Однако начало войны прервало 
динамичное развитие ВГМИ ‒ ему предстояло пережить всю тяжесть 
военных лет, эвакуации, целого ряда реорганизаций и преобразований, 
чтобы с освобождением первых территорий БССР, сохранив ценнейшие 
научно-педагогические кадры и потенциал, в тяжелейших условиях, 
возобновить свою работу. 
Вторжение на территорию республики немецко-фашистских 
захватчиков привело к необходимости эвакуировать институт в восточные 
районы страны. По решению советского правительства 5 июля 1941 г. 
Витебский государственный медицинский институт должен был 
эвакуироваться в город Ярославль, но во время следования к месту 
назначению было принято решение перенаправить эвакуированный 
институт в город Челябинск совместно с Киевском медицинским 
институтом в лечебные учреждения области. После реэвакуации 
Витебского и Киевского медицинских институтов в Челябинске был 
создан Челябинский медицинский институт (ныне – Южно-Уральский 
государственный медицинский университет Министерства 
здравоохранения РФ). 
В неразберихе 
первых месяцев войны 
институт и кафедры 
оказались разделены на 
два направления ‒ 
Ярославское и 
Челябинское. Кроме того, 
перед эвакуацией 
института, его 
руководству поступило 
указание оставить 18 
сотрудников института и 
ждать указания райкома. Однако на 3-й день после поступившего приказа 
оказалось, что горком и райком уже эвакуированы. В результате им ничего 
не оставалось как пешком пробираться на восток, а затем, сев на 
проходящий эшелон, добраться в Алма-Ату, где находилась 
эвакуированная часть Витебского медицинского института, ректор 
которого принял, распределил по группам и поселил в общежитии. 
Многие сотрудники и студенты в первые же дни войны добровольно 
влились в ряды Красной Армии, партизанские отряды, подполье. Среди 
них  профессора: М. А. Лясс, В. О. Морзон, М. А.Хазанов, Г. Х. Корнилов, 
Г. А. Фещенко, доцент А. Я. Митрошничеснко, врачи В. М. Величенко, А. 
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Ф. Котович, Н. Г. Легченко, Я. А. Коган, н. М. Ковалева, М. М. 
Николаенко, И. Л. Сосновик, К. А. Арсеньев, Е. Н. Медведский, М. Г. 
Жолнеровский и другие. Студент И. П. Антонов в качестве фельдшера 
танкового батальона прошел боевой путь от Сталинграда до Берлина. 
Позже, после войны, он будет занимать пост директора Белорусского 
научно-исследовательского института неврологии, нейрохирургии и 
физиотерапии.  
Май 1943 г. в 
истории ВГМИ 
условно называют 
началом 
Ярославского 
периода. В это время 
советским 
правительством было 
принято решение 
начать работу по 
восстановлению 
Белорусского 
медицинского 
института в городе 
Ярославле. С этой целью были объединены научно-педагогические силы 
Минского и Витебского медицинских институтов. Преподавательской 
деятельности были заняты ученые из Витебского медицинского института 
Н. Т. Петров (заведующий кафедрой общей хирургии, профессор), Ф. А. 
Якимович, доцент И.И. Богданович, ассистенты С.С.Меклер, О.З. 
Чумаченко, С.А. Ботвинник, Г.А. Медведева. Большую помощь в 
оборудовании кафедр оказали ученые Первого Московского медицинского 
института профессора Б. А. Лихачев, Г. И. Иванов, В.Ф. Черваков, а также 
Наркомздравы СССР и БССР. Больницы и госпитали Ярославля стали 
клиническими базами Белорусского медицинского института. Занятия на 
всех курсах начались 1 октября 1943 года, а уже в июле 1944 г. было 
выпущено 47 молодых врачей. 33 из них по распределению были 
направлены на работу в освобожденные районы БССР для восстановления 
учреждений здравоохранения и ликвидации тяжелых последствий 
оккупации. Четверо выпускников-отличников были зачислены в 
аспирантуру, десять изъявили желание продолжить свою службу в рядах 
Красной Армии.  
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ГОДЫ ПОСЛЕВОЕННОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
 
После освобождения г. Минска 3 июля 1944 г. советским 
правительством были приняты меры по скорейшему восстановлению 
системы здравоохранения, а также медицинских вузов республики. С этой 
целью с фронтов и эвакуации отзывались необходимые медицинские и 
педагогические кадры. Не стали исключением и сотрудники Витебского 
медицинского института, многие из которых вернулись из Ярославля. 
Вернувшись на Родину перед сотрудниками Витебского медицинского 
институт стояла непростая задача. За годы оккупации жилой фонд города 
Витебска был разрушен более чем на 93%, а вся материально-техническая 
база института осталась на местах эвакуации. Восстанавливать вуз 
приходилось в буквальном смысле с ноля.  
Валентина Антоновна Соболевская, выпускница первого 
послевоенного набора мединститута, впоследствии заведующая 
отделением новорожденных Витебской областной детской больницы, 
вспоминала: «Вышла из вокзала, город, конечно, не узнать, да и не было 
его, города нашего. Меня поразило то, что на каждом шагу, пока я шла до 
деканата, попадались какие-то ямы, заполненные водой в зеленой ряске. 
Ни машин, ни знаменитого витебского трамвая не было слышно. Слышно 
было только кваканье лягушек по всему городу. Я не сразу поняла, что 
ямы эти – либо воронки от  бомб, либо все, что осталось от домов: подвалы 
с водой и лягушками. 
О том, насколько сложно проходило восстановление института, 
свидетельствуют документы первых послевоенных лет. Так, 
постановлением исполкома областного совета и бюро обкома КП(б)Б от 19 
июля 1944 г. было принято решение о восстановлении в г. Витебска 
медицинского института и научно-исследовательского института 
микробиологии и эпидемиологии.  Для организации мединститута были 
предоставлены наиболее подходящие и сохранившиеся помещения ‒ 
учебный корпус по улице Крылова, 7-й коммунальный дом по 
Смоленскому шоссе, дом очковой фабрики по Ново-Смоленской улице. 
Для института микробиологии и эпидемиологии были предоставлены дом 
№ 14/18 и погреба дома № 10 по улице Толстого.       
Деканат вновь открывшегося с сентября 1946 года мединститута 
находился в здании бывшей музыкальной школы. Во время войны это 
было одно из самых опасных мест ‒ здесь располагалось гестапо. Можно 
только представить, сколь трудным было положение ВГМИ в это время: не 
было центрального отопления, стекол, столов, стульев, учебных баз, не 
хватало преподавателей. Из Москвы, Ленинграда и других городов в 
Витебск была направлена группа профессоров и доцентов. Тем не менее, 
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даже в таких трудных условиях, в разрушенном городе, был организован 
учебный процесс, начаты первые научные исследования.  
Восстановлению Витебского медицинского института оказывалось 
большое внимание со стороны союзных и республиканских органов 
власти. Для организации деятельности и подготовки к открытию института 
Министерством здравоохранения республики была создана 
государственная комиссия, председателем которой являлся заместитель 
Наркома здравоохранения БССР Савченко Анисим Иванович. То, 
насколько важно было восстановление вуза для послевоенного БССР 
подтверждает тот факт, что  обеспечение профессорско-
преподавательского состава института помещениями и жильём стало 
одним из приоритетных направлений в работе республиканских и местных 
органов власти. В частности, в 4-м и 7-м коммунальных домах, а также 6 
квартир в доме специалистов (современная ул. Доватора) предписывалось 
освободить для размещения в них профессорско-преподавательского 
состава Мединститута. С этой же целью освобождались комнаты по ул. 
Гоголя, 16, и дом по Кинофабричной улице, который до этого был занят 
штабом, одной из расквартированных дивизий. Кроме того, под учебный 
корпус была отдана постройка сельскохозяйственного техникума, 
размещавшегося на площади Свободы и другие уцелевшие здания, за 
передачу которых были назначены конкретные люди.  
В сентябре 1946 г. в учебных аудиториях собрались студенты и 
преподаватели  в основном из числа демобилизованных воинов Красной 
Армии, средних медицинских работников и военврачей и медиков 
лечебных учреждений области. Война научила всех переносить трудности 
в жизни, в учебе и научной работе. Эти трудности хорошо помнят 
кафедры, преподаватели и студенты первых послевоенных лет. В 
институте стал трудиться большой отряд бывших фронтовиков-участников 
Великой Отечественной войны, которые, сменив гимнастерку на 
медицинский халат, окончили институт, стали кандидатами, докторами 
наук. В их числе заслеженные деятели науки, профессора В. М. Величенко, 
Л. И. Богданович. 
Директором института стал врач А.И.Савченко, 
заместителем по учебной и научной работе доцент 
Иван Илларионович Богданович. Он окончил 1-й 
Московский медицинский институт, работал главным 
врачом туберкулёзного диспансера в селе Батьковичи 
Костюковичского района Могилёвской области, затем 
главным врачом сельской участковой, а затем 
районной больниц Сталинской области УССР. Перед 
началом войны работал в должности директора 
областной клиники в г. Сталино. В годы войны 
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Анисим Иванович ушел на службу в Красную Армию (1941-1944), являлся 
начальником Управления эвакогоспиталей НКЗ БССР (1944), заместителем 
Наркома здравоохранения БССР (1944-1946). В 1946 г. был направлен в г. 
Витебск для восстановления разрушенного Витебского медицинского 
института.  
В годы войны он был одним из организаторов эвакуации вуза в тыл 
страны. С 1941 по 1943 гг. – профессором кафедры кожно-
венерологичесских болезней Белорусского медицинского института в г. 
Ярославле, участвовал в восстановлении медицинского института в 
Минске, занимал должность заведующего кафедрой кожно-
венерологических болезней, а с 1951 г. – директора ВГМИ.  
Заместителем по учебной и научной работе стал доцент Иван 
Илларионович Богданович, под руководством 
которого ещё в 1935 г. в нашем вузе была 
организована кафедра кожных и венерических 
болезней.  В  годы войны он был одним из 
организаторов эвакуации вуза в тыл страны. С 1941 
по 1943 гг. – работал профессором кафедры кожно-
венерологичесских болезней Белорусского 
медицинского института в г. Ярославле, участвовал в 
восстановлении медицинского института в Минске, 
затем снова с 1947 г. занимал должность 
заведующего кафедрой кожно-венерологических 
болезней ВГМИ, а с 1951 г. –  был назначен 
директором Витебского государственного медицинского института. 
Из Минского медицинского института на работу в Витебск приехали 
доценты Григорий Моисеевич Прусс (организовал кафедру физиологии, 
будучи учеником школы Самойлова – Ветохина, продолжал исследования 
по физиологии и патологии сердечно-сосудистой системы), Г.А. 
Медведева (исполняла обязанности заведующей кафедрой 
патофизиологии), И.Г. Легенченко, профессор И.Б. Олешкевич. 
 Сотрудниками кафедр стали и фронтовые врачи, демобилизованные 
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из рядов Советской Армии: А. Я.Митрошниченко, Я.А.Каган, Н.М. 
Ковалева, А.Ф.Котович, И.Л.Сосновик, Б.А.Брагинская, И.М.Лапидус, Н. 
А. Винокурова. Для организации учебного процесса в институт прибыла 
группа ученых из Москвы, Ленинграда и других городов, в которую 
входили профессора В.И.Ошкодеров, Б.С.Вайнберг, Г.Е.Гофман, 
Л.Н.Гольдман, К.И.Маркузе, Н.В.Виноградов.  
В сложный послевоенный период восстановления учебный процесс 
начался с 1-го ноября 1946 года. К этому времени возвратился и приступил 
к работе в качестве заведующего кафедрой анатомии 
В.И. Ошкадеров. За 4 года (1946-1951) коллективу 
кафедры под его руководством удалось вновь создать 
хороший учебный музей по всем разделам анатомии. 
В послевоенные годы кафедра размещалась в 
приспособленном для проведения учебного процесса 
помещении детского сада на Марковщине. В 1960 
году она была переведена во 
вновь построенный корпус 
института, что позволило 
коллективу, возглавляемому 
З.И. Ибрагимовой, значительно 
расширить и обновить музей 
кафедры, который разместился в трех специальных 
помещениях, секционных залах, коридорах. К 
началу восьмидесятых годов в музеях кафедры 
насчитывалось около 600 оригинальных препаратов 
и он вошел в число пяти лучших анатомических 
музеев медвузов Советского Союза. 
В 1946 г. была вновь организована 
кафедра патологической анатомии. 
Ею стал заведовать демобилизованный 
из армии доцент И.Г. Легенченко. 
Кафедра размещалась в 2-х комнатах по 
проспекту Фрунзе. Материально-
техническая оснащённость была очень 
скудной. К примеру микроскопов было 
только 7, отсутствовали макро- и 
микромузеи. С приходом заведующего 
кафедрой профессора С.Б. Вайнберга начался новый этап создания 
материальной базы и совершенствования учебного процесса. Кафедра 
принимала участие в организации и становлении патологоанатомической 
службы в г. Витебске. 
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Кафедра отоларингологии под руководством Г.М. Яхнина вновь 
начала действовать также 1946 году и размещалась на базе областной 
больницы. В этот период много внимания уделялось вопросам 
организации учебного процесса, оснащению кафедры необходимым 
оборудованием. В послевоенные годы кафедрой руководили такие 
талантливые врачи, как хирург В.В. Шапуров (им выполнялись 
сложнейшие операции) и В.Н. Зак (автор 40 научных работ, посвященных 
вопросам физиологии и патологии нёбных миндалин. 
С 1946 года возобновила свою работу кафедра общей хирургии под 
руководством доцента Н.И. Бобрика, с 1948 по 1954 гг. кафедру возглавлял 
профессор К.П. Маркузе. 
Послевоенными организаторами кафедры 
акушерства и гинекологии с 1946 г. стали доцент 
Г.З.Лурье и главный врач роддома №1 А.И. Богданова. В 
это же время приступили к работе сотрудники кафедры 
общей гигиены и экологии под руководством доцента Е. 
В. Гордонова, а так же кафедры нормальной 
физиологии, организовывать работу которой из 
Минского медицинского института был направлен доцент 
Г.М. Прусс. Кафедра располагалась в 4-х комнатах 
главного корпуса института по пр. Фрунзе. Несмотря на 
трудности и недостаточное количество необходимого 
оборудования и реактивов, на лекциях и лабораторных занятиях 
демонстрировались важнейшие опыты по нервно-мышечной физиологии, 
опыты на собаках с фистулами слюнной железы, желудка, кишечника. 
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Послевоенная история кафедры социально-гуманитарных наук 
началась в феврале 1946 г. Работу по 
восстановлении кафедры возглавил 
заведующий кафедрой основы марксизма-
ленинизма ветеринарного института доцент, 
а впоследствии профессор Ф.М. Марокко. В 
1948−1951 гг. кафедру возглавлял доцент. 
С.И. Моськин. 
Кафедра педиатрии была 
восстановлена в 1947 году и располагалась 
на базе детского 
туберкулезного 
санатория, переоборудованного в 
детскую больницу, её возглавила Л.А. Чернышкова. 
В 1948 году на кафедре была организована 
клиническая ординатура, изучались особенности 
детских болезней.  
С 1 сентября 1947 г. была восстановлена 
кафедра факультетской хирургии под 
руководством профессора С.А. Смирнова. С 1948 по 
1950 гг.  заведующий кафедрой профессор Л.Я. 
Шостак.    
В 1948 г. кафедру госпитальной хирургии возглавил П.Н. Маслов.  
Кафедра госпитальной терапии возобновила свою работу только к 
1948 г. Её базой теперь являлись терапевтические отделения областной 
больницы и больницы им. Калинина. Первым 
послевоенным заведующим был избран профессор 
Л.Н.Гольдман – талантливый клиницист. 
Сотрудниками кафедры выполнены значительные 
научные исследования по электрокардиографии, 
фазовому анализу сердечной деятельности, 
диагностике и лечению язвенной болезни желудка. 
Кафедра детской хирургии в первые 
послевоенные годы не функционировала, лишь с 
открытием специализированного детского 
хирургического отделения в больнице им. Калинина в 
январе 1964 г., по инициативе профессора 
госпитальной хирургии Ивана Банифатьевича 
Олешкевича. 
Восстановленной в 1948 г. кафедрой офтальмологии, которая 
располагалась на тот момент в глазном отделении областной больницы, 
руководил доцент Д.С. Солонинкин. Позже ‒ в 1949-1951 гг. ‒ обязанности 
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заведующего кафедрой выполнял доцент Я.А. Каган, Особое внимание 
уделялось научной работе, разработке новых методик лечения. 
Кафедра психиатрии и наркологии так же была восстановлена в 
1948 году. Долгое время ‒ с 1948 по 1970 гг. ею руководил прибывший из 
Ленинграда профессор Н.В. Виноградов. В то время в городе ещё 
отсутствовала психиатрическая больница и диспансер, поэтому 
клинической базой кафедры являлся барак на 25-30 коек в госпитале для 
инвалидов войны. 
В 1948 г. возобновила работу и кафедра социальной гигиены, 
организации, управления и экономики здравоохранения. После войны, с 
1948 по 1950 гг. кафедрой руководил директор института – А.И.Савченко, 
а с 1950 по 1970 гг. кафедру возглавляла заслуженный врач Беларуси, 
заведующая Витебским облздравотделом М.В.Денисова. 
Шли годы. Витебский государственный медицинский институт 
расширялся, улучшались его клиническая и научно-исследовательская 
базы, росли фонды 
учебной, общественно-
политической, научной 
литературы, 
совершенствовался 
учебный процесс. Уже 
в 1949 г. медицинский 
институт дал стране 80 
врачей первого 
послевоенного 
выпуска, а в 1952 г. 
выпускников было 
около 200 человек.  
К 1952 г. в 
институте в составе заведующих кафедрами было уже 15 профессоров, 
имеющих большой опыт научной, учебной и лечебной работы. Количество 
студентов с каждым годом увеличивалось. Возникла необходимость 
строительства клинических баз, нового теоретического корпуса. В 1955 г. 
вступила в строй областная клиническая больница на 400 коек, где были 
размещены кафедры госпитальной хирургии, госпитальной терапии, 
нервных болезней, ЛОР- и глазных болезней. После восстановления начала 
работать больница имени Калинина, где были размещены кафедры 
пропедевтики внутренних болезней и общей хирургии. В 1959 г. построена 
железнодорожная больница, которая также является клинической базой 
для кафедр 3-го курса. Расширены клинические базы кафедр 
факультативной терапии и хирургии на Марковщине за счет капитального 
ремонта и пристройки городской больницы. 
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В 1959 году был организован фармацевтический факультет, построен 
теоретический корпус с 
полезной площадью в 9826 
кв. метров. Здесь были 
размещены теоретические 
кафедры лечебного 
факультета, библиотека с 
читальным залом, 
физкультурный зал. 
Количество студентов с 
каждым годом 
увеличивалось, в 1961 г. было 
построено новое 4-х этажное 
общежитие на 645 мест, 
инфекционная и туберкулезная больницы, роддом. В 1960 году была 
открыта аспирантура, а институт переведен из третьей во вторую 
категорию. В 1963 году была введена в эксплуатацию Центральная научно-
исследовательская лаборатория, ставшая базой для выполнения 
кандидатских и докторских диссертаций.  
Таким образом, мы ознакомились с историей Витебского 
медицинского института накануне и в годы Великой Отечественной 
войны, узнали о судьбах института в период эвакуации и проследили 
последовательность восстановления Витебского медицинского и 
некоторых его кафедр в первые послевоенные годы.  
История «второго рождения» нашего вуза вдохновляет нынешнее 
поколение студентов получать новые знания, развиваться, искать и не 
останавливаться на достигнутом. 
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